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La tabla recoge las principales diferencias entre Internet, Intranet y Extranet. Fuente: Look & Enter 
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El taller realiza presupuesto 
de la reparación y 






El taller envía la información 
vía Internet a al perito. 
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REAL DECRETO LEY 14/1999 SOBRE FIRMA ELECTRÓNICA 
Artículo 3. Efectos jurídicos de la firma electrónica.?
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Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o 
electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 
de abril, de condiciones generales de la contratación??
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Anexo 3 
DIRECTIVA COMUNITARIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 
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